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La Universitat de Girona, en col·laboració amb el Bisbat i amb la Sindicatura de 
Greuges, ha creat la primera càtedra de Catalunya dedicada a estudiar 
científicament el fet de la immigració i les qüestions que genera la presència 
entre nosaltres de persones vingudes d'altres països, religions i cultures. 
No és la primera vegada que Girona és pionera en matèria d'immigració. Aquí es 
va gestar, l'any 1992, per part de diverses ONG, un document conegut com 
rinforme de Girona, avalat per moltes adhesions i reconeixements públics, en el 
qual es fixaven les bases indispensables per a una política d'immigració. 
Aquesta preocupació capdavantera està justificada per les dades estadístiques: 
Girona és des de fa anys la demarcació catalana amb un percentatge més elevat 
d'immigrants. Ara n'hi viuen més de 25.000, una xifra que representa el 4,75% 
del total d'habitants, el doble que a Barcelona i Tarragona i el triple que a Lleida. 
D'aquests 25.000 estrangers, 17.600 procedeixen de països pobres. 
Els objectius apuntats com a desitjables en aquell informe de fa nou anys són 
encara molt lluny de convertir-se en realitat. D'aleshores ençà, s'ha promulgat a 
l'Estat una nova i polèmica llei d'estrangeria i s'han produït, a les terres catalanes 
i gironines, nombrosos episodis significatius de les dificultats que presenta el 
procés d'integració dels nouvinguts. És obvi que no es pot encaminar la situació 
si no es disposa d'una legislació justa i degudament aplicada, però tampoc no 
es pot avançar en aquest terreny si no es compta amb l'esforç dels uns per 
conèixer i comprendre els altres, per acoblar les semblances i respectar les 
diferències en un marc de cooperació i de confiança mútues. A les actituds 
massa freqüents de racisme, xenofòbia, marginació o menyspreu cal oposar-hi 
actuacions decidides de la ciutadania per superar les inèrcies, vèncer els 
prejudicis, reforçar la cohesió i assegurar la convivència. Tant de bo que la nova 
càtedra universitària pugui exercir, en aquest camp, un paper determinant 
10 anys d'UdG: En relació amb alguns continguts del dossier del número anterior, ens han arribat queixes de persones i grups que 
s'hi consideren tractats o al·ludits de manera inexacta o inadequada. Els hem ofert les pàgines del proper número -ja que aquest 
estava en procés d'edició- per tal que puguin aportar-hi dades i expressar-hi opinions amb la mateixa llibertat i independència amb 
què ho van fer els participants en el dossier. Tal com s'adverteix sempre al peu de la pàgina 3, no ens identifiquem necessàriament 
amb el contingut dels articles signats. Sí que ens volem ratificar, tanmateix, en la voluntat de ser una tribuna oberta per a i' exposició de 
fets i l'intercanvi de criteris entorn de qüestions pròpies de l'àmbit cultural del nostre ten i^tori. 
